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AÑO III 1.° DE OCTUBRE DE 1914 NÚM. 48 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
HONROSA DISTINCION 
h a tenido S.u Sant idad el P a p a 
B E N E D I C T O X V con e l E x c e l e n t í -
simo Si*. M a r q u é s de Sotomayor y 
con el pueblo de A l o r a , enviando á 
aquel, á su fami l ia y á este pueblo, 
l a B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A . Dios 
mediante, el domingo 4 de l ac tua l , 
d e s p u é s de l a M i s a Mayor , forma-
remos i n t e n c i ó n de ap l icarnos d icha 
indulgencia . 
gouümnt XVIII í>f |)cuterostcf» 
(4 DE OCTUBRE) 
Cuenta el Santo Evange l io de esta 
Domin ica , la mi lagrosa c u r a c i ó n de 
u n hombre p a r a l í t i c o que l l e v a r o n á 
Jesucristo, E l que, v iendo la f é de 
ellosj esto es, del enfermo y de los 
que lo l levaban, dijo á a q u é l : Confia , 
h i j o ] t u s pecados te son perdona-
dos. Y como algunos Escribas d i je ran 
entre sí : Este blasfema, viendo J e s ú s 
sus pensamientos, a ñ a d i ó : ¿ C u á l es 
m á s f á c i l , decir : Se te p e r d o n a n tus 
pecados, ó decir. L e v á n t a t e y anda? 
Mas p a r a que s e p á i s que e l H i j o de l 
hombre t iene potestad en l a t i e r r a 
de pe rdona r los pecados, l e v á n t a t e 
(dijo entonces al p a r a l í t i c o ) , coge t n 
cama , y v é á t u casa; y él se l e v a n t ó 
y f u é á su casa. 
L a p a r á l i s i s representa la fé s in 
las obras. El p a r a l í t i c o posee l a v ida , 
pero no ejerce sus funciones: lo mi smo 
sucede á los cr is t ianos que, poseyendo 
l a fé , no prac t ican las obras de l a f é . 
Creen cuanto Dios ha revelado del 
Cie lo y del Infierno, pero nada hacen 
n i para merecer a q u é l n i para ev i t a r 
é s t e . Y ¡ay! hermanos de m i a lma; 
i c u á n t o s p a r a l í t i c o s e s p i r i t u a l e s 
vemos todos los d í a s ! E l lecho en que 
se ha l l an sus almas como acostadast 
suele ser l a t ibieza, las pasiones,, la 
avar ic ia , l a sensualidad y la pereza. 
¿ C ó m o p o d r í a m o s curarlos? L l e v á n -
dolos con fé á Jesucris to. E n el Sagra-
r i o , a l l í v ive el m i s m í s i m o que c u r ó 
a l p a r a l í t i c o del Evangel io ; desde a l l í , 
s i vamos ó los l levamos con fé, puede 
y . quiere cura r los . 
F i jaos en que Jesucristo antes 
p e r d o n ó los pecados que c u r ó la enfer-
medad corpora l . Es que quiso qu i ta r 
l a causa ó mot ivo de é s t a , que muchas 
veces es castigo de las culpas. Des-
t ruyamos e l pecado con la penitencia, 
y d e s a p a r e c e r á n muchas adversidades 
y trabajos con que miser icord iosa-
mente nos castiga. 
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Concluye el Evange l io diciendo que 
g l o r i f i c a r o n d D i o s , porque d i ó t a l 
poder á los hombres. Y nosotros 
hemos de agradecerle que haya dado 
á los Sacerdotes el poder verdadera-
mente d i v i n o de perdonar los pecados 
en el Sacramento de la Penitencia. 
DEL SANTO ROSARIO 
E n la impos ib i l idad de t r ansc r ib i r 
la h e r m o s í s i m a a l o c u c i ó n pastoral que 
con mot ivo del mes de Octubre , dedi-
cado al Ssmo. Rosario, ha escrito 
nuestro R v d m o . Prelado y que lee-
remos en los Ejercicios de este mes, 
nos conformaremos con dar u n b reve 
resumen de e l la . 
D e s p u é s de hacer cumpl ido elogio 
de l a d e v o c i ó n del Santo Rosar io , ya 
mi rando lo ex te r io r de ella, ó sea las 
oraciones vocales de que se compone, 
ya á su in te r io r , ó mis ter ios que se 
medi tan , se detiene para p robar l a 
r a z ó n capi ta l de por q u é el Rosar io 
encier ra l a soberana v i r t u d de res-
t a u r a r al hombre , á la f ami l i a y á l a 
sociedad c i v i l . 
-Aunque Dios sea la causa p r i m e r a 
y p r i n c i p a l de todo bien y en sus 
manos e s t á nuestro c o r a z ó n , e n s e ñ a 
Santo T o m á s , que l a causa i n t r í n s e c a 
de la d e v o c i ó n por par te de l hombre , 
es la m e d i t a c i ó n ó c o n t e m p l a c i ó n , 
pues siendo acto de la vo lun tad , nece-
c i ta ser excitada por el entendimiento . 
Pero aunque l a c o n s i d e r a c i ó n de Dios 
y de su inf in i ta bondad y he rmosura 
tenga de suyo mayor eficacia pa ra 
fomentar el amor d iv ino , no la t iene 
con respecto al hombre, á causa de 
nuestra debi l idad, que ha de i r como 
l levada de la mano por e l amor de 
a l g o sensible, y este algo sensible, 
dice el Santo Doctor , es l a H u m a n i -
d a d de Cris to y todo cnanto con el la 
está, i n t i m a m e n t e re lac ionado. 
. D o c t r i n a que conf i rma Sta. Teresa, 
cuando nos dice en las Moradas: Veoyo 
c laro , que p a r a contes tar d Dios y que 
nos haga g randes mercedes, quiere 
que sea po r manos de esta Humanidad 
S a c r a t í s i m a , en qu ien d i j o su Majes-
t a d se delei ta . Y Sta. Cata l ina y San 
Bernardo prueban l o mismo, cuando 
dicen: Es todo nuestro b ien y r emed io 
l a S a c r a t í s i m a H u m a n i d a d de nues-
t r o S e ñ o r Je suc r i s to . 
H é a q u í l a c lave de la eficacia del 
Ssmo. Rosar io , que es la contempla-
c i ó n de Cr is to desde su E n c a r n a c i ó n , 
que nos a t rae con afectos de piedad 
y de amor h á c i a su misma D i v i n i -
dad. Nos hace e l Rosario ser devotos 
de Cris to y t r a e r delante de los ojos 
su re t ra to é i m á g e n , y nos le deja 
esculpido en «l alma: y J e s ú s , como 
dice Sta. Teresa, es buen a m i g o ; E l 
ayuda y d á esfuerzo, n u n c a f a l t a , es 
a m i g o verdadero . 
Scrmíitua X I X be ^txátmitú 
(11 DE OCTUBRE) 
E l de esta Domin i ca es de la 
p a r á b o l a , ya muchas veces explicada, 
de la g r a n cena ó boda de su hi jo, 
á que c o n v i d ó u n hombre re}^, de la 
que se excusaron muchos. U n o porque 
se fué á su campo, otro á su nego-
c i a c i ó n y los o t ros m a t a r o n á los 
criados ó emisarios de l Rey . 
Las excusas para no acercarse' á 
J e s ú s , s iguen siendo las mismas: 
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A m b i c i ó n , avar ic ia , placeres, que son 
incompatibles con una vida verdade-
ramente cr is t iana. O t r o s muchos 
matan las inspiraciones d iv inas , que 
á manera de criados l legan in te r io r -
mente á nuest ra conciencia, desper-
t á n d o l a de l le ta rgo en que v i v e . No 
pudiendo oponer razones para no 
l l evar una vida cr i s t iana , ahogan esas 
inspiraciones internas con las que e l 
S e ñ o r los inv i ta , dejando la c o n v e r s i ó n 
para l a vejez ó para u n l u e g o ó m á s 
ta rde , que nunca l l ega . 
T e m e n la sentencia con que ter-
mina e l Santo Evangel io : So^ muchos 
los l l a m a d o s , mas pocos los e legidos . 
Se ha llamado al Rosario el termómetro 
de la Cristiandad; y con razón, pues donde se 
le reza, reina ía fé y la vida cristiana, y 
donde se le menosprecia ván mal las cosas de 
la religión, —(SPIRAGO). 
ipuníes listoriGOS de llora 
(Continuación) 
E l te rcero comenzaba en la con-
fluencia de l a calle de l a P a r r a hasta 
llegar á la P l a z a baja, d e n o m i n á n d o l e 
de J u a n de M a y o r í a s , ó s implemente 
calle de M a y o r gas ,nombre , en verdad, 
digno de conservarse, perpetuando e l 
de esa fami l i a . De ella sal ieron v á s -
tagos i lustres , descollando sobre todos 
el Bach i l l e r Gonzalo P é r e z de M a y o r -
gas, que era ya Beneficiado de esta 
Iglesia en 1556, (f.0 6, l i b r o 2 de Bau-
tismos), r ico p rop ie ta r io y la persona 
de mayor va l imien to de su t iempo. 
F u é el p r imero que p r o m o v i ó la eman-
c ipac ión del pueblo de la j u r i s d i c c i ó n 
de la Ciudad de M á l a g a , á cuyo efecto 
el Concejo le confió su r e p r e s e n t a c i ó n 
en 1582, por escr i tu ra ante Diego C a r r i -
l lo , para que t r a t á r a con S. M . acerca 
de ella, o b l i g á n d o s e á cuanto fuere 
necesario. 
P r o y e c t ó fundar un Convento de 
Cartujos, en su Huer ta , Par t ido de 
Cauca, hoy de los herederos de D o n 
M i g u e l M a m e l y Nava r ro , y para rea-
l izar su deseo, por Esc r i t u r a o torgada 
en 1590 ante Juan P é r e z de S. R o m á n , 
convino con la Comunidad de Cazal la 
de la S ier ra (Sevilla) su t r a s l a c i ó n a l 
que él l e v a n t a r í a , h a c i é n d o l e copiosa 
d o n a c i ó n de bienes, en t re ellos, de 
dicha H u e r t a , del Cor t i jo que t o d a v í a 
se l l ama del B a c h i l l e r , en el d í a p rop io 
de los herederos de D . M i g u e l Hida lgo 
G o n z á l e z Tor remocha , dos casas fren-
te á la par roquia , que en l a ac tual idad 
fo rman l a de l n ú m e r o 64 de la cal le 
Rea l , perteneciente á los herederos de 
D . Migue l Bootello Coronado y m u c h í -
simos m á s . 
En la E s c r i b a n í a de Mil lones , a ñ o 
de 1592, se encuentra sin conclui r e l 
Testamento del Bachi l le r , muriendo á 
poco. 
Reunido e l Capi tu lo de la Orden y 
sometido e l asunto á su d e l i b e r a c i ó n , 
a c o r d ó que en modo alguno se a r r an -
c á r a de cuajo la Comunidad de Cazal la 
para t ras ladar la á A l o r a , sino que 
v in ie ra a q u í una c o m i s i ó n de el la y 
c o m e n z á r a á crear l a nueva casa. 
Con t a l mot ivo , ante e l T r i b u n a l 
e c l e s i á s t i c o de M á l a g a , se s u s c i t ó l i t i -
g io entre los herederos del Bach i l l e r y 
dicha comunidad, representada por 
F r . Diego S u á r e z de B o l a ñ o s , soste-
niendo a q u é l l o s que dicho acuerdo 
c o n t r a v e n í a á lo pactado por su cau-
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sante, el que se t r a n s i g i ó en 1601 por 
Esc r i t u r a ante B a r t o l o m é S á n c h e z , 
con la entrega á los Cartujos de 
Cazalla de la cant idad de m i l ducados, 
renunciando é s t o s á favor de dichos 
herederos el derecho á los bienes 
donados y al proyecto de su trasla-
c ión á Cauca, donde el Bachi l le r d e j ó 
acopiados muchos mater iales para l a 
edif icación del Convento, 
(Se c o n t i n u a r á ) A . B . M . 
BUZÓN DE LA HOJITA \ 
V - J 
EN ESTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA, 
26. A N Ó N I M A . - ( 1 1 Agos to ) , L a 
necesidad excusa para poder t raba ja r 
en los d í a s festivos, evitando s iempre 
el e s c á n d a l o . E n el caso que V . p ropo 
ne parece que h a b í a necesidad, y por 
consiguiente, ni V . ni sus hijas peca-
ban trabajando. E l l a s hub ie ran pecado 
desobedeciendo á V . , s i la necesidad 
de t rabajar hubiera sido evidente: no 
deduzco de su car ta que lo fuera 
E l perjuicio de tener que pagar 
ahora los intereses d é l a s 125pesetas 
que le han prestado, no ha sido causado 
porque sus hijas se n e g á r a n á t rabajar , 
sino por l a p a r a l i z a c i ó n de la demanda 
de almendras, á consecuencia de la 
guer ra , que n i V , n i ellas h a b í a n 
previs to . 
A su 1 .& p r e g u n t a : Sus hijas e s t á n 
obligadas á obedecerla en todo lo que 
se refiere a l gobierno de la casa y 
siempre que no les mande V . algo 
prohib ido por l a L e y de Dios. (Blas-
femar, ment i r , t rabajar sin necesidad 
en las fiestas, etc.) 
A l a 2.'A: En casos semejantes, 
consulte V , á su P á r r o c o . 
Procure y agradezca que sus hijas 
se conserven en el santo temor de 
Dios . 
INDICADOR PIADOSO 
Apostolado de l a O r a c i ó n . — I n t e a -
c i ó n para el mes de Octubre: L a 
di fus ión de la Prensa C a t ó l i c a . — R e s o -
lución.: Cooperar á su mejora y m u l t i -
p l i cac ión — C o m u n i ó n G e n e r a l y Ejer-
cicios, el d ía 2, p r i m e r v iernes . 
Los de las H i j a s de M a r í a : E l 
domingo 11, á las horas acostum-
bradas.—Todas las noches: Ejerc ic ios 
del raes del Rosa r io . E l d ía 2 empieza 
la Novena . L o s d í a s 3, 4, 3^  5, c i rcu la 
en la Igles ia de l a C o n c e p c i ó n , e l 
Jubileo de las X L H O R A S . 
Estadíst ica de la 1.a quincena de Septiembre 
B A U T I Z A D O S . — D í a 2: S e b a s t i á n 
V á z q u e z Cast i l lo; 2: Pedro Medina 
G a r c í a ; 3: A n t o n i a D í a z Hida lgo; 4: 
Catal ina Perea D í a z ; 4: J o s é D í a z 
G a r c í a ; 6: Gabr ie l G a r c í a Manceras; 6: 
A n t o n i a T r i g u e r o P é r e z ; 8: Micaela 
Medina P é r e z ; 9: J o s é Manceras A r a n -
da; 9: Juan V e r g a r a H ida lgo ; 11; 
Josefa M o l e r o Recio; 11: M a r í a Beig : 
veder Bel l ido; 12: C r i s t ó b a l G o n z á l e z 
C a r d ó n ; 13; M a n u e l M a r t í n Manceras; 
13: Salvador T r u j i l l o Cruces; 14: A n t o -
nia F e r n á n d e z A g u i l a r . 
D E S P O S A D O S . - D í a 11: D. F ran -
cisco Zambrana Moreno, con D,a Cata-
l ina A g u i l a r V e r g a r a . 
I D I I F X J I S r T O S 
ADXJIiTOS. — D í a 2: D.a A n a H i -
dalgo Ru íz ; 5: D.a M a r í a Acedo Gozar; 
8: D. M i g u e l Pol la to Reina; 15: D o ñ a 
Isabel S á n c h e z Estrada; 15:D.aLeonor 
M o r i l l a s M á r q u e z . (D . E . P.) 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro,—Molina Lario, 5 
